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Ria Mardikasari/ A210150238. KESIAPAN KERJA SISWA 
DITINJAU DARI SOFT SKILLS DAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI 
SISWA KELAS XII AKUNTANSI SMK BATIK 2 SURAKARTA. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mei 2019. 
Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Mengetahui adakah pengaruh Soft 
Skills terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII SMK Batik 2 Surakarta. 2) 
Mengetahui adakah pengaruh Praktik Kerja Industri terhadap kesiapan kerja 
siswa kelas XII SMK Batik 2 Surakarta. 3) Mengetahui adakah pengaruh Soft 
Skills dan Praktik Kerja Industri terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII 
SMK Batik 2 Surakarta.  
Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain survei. Populasi dalam 
penelitian ini siswa kelas XII Akuntansi SMK 2 Batik Surakarta yang 
berjumlah 76 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena tidak 
memakai sampel dan sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket. Sebelum angket didistribusikan dilakukakn uji coba instrumen untuk 
mengetahui valid atau tidak dan reliabel atau tidak dengan menggunakan uji 
validitas dan uji reliabilitas. Uji Prasyarat Analisis menggunakan uji 
normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan uji multikolinieritas. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linier ganda, uji t, uji F, R2, 
sumbangan efektif dan sumbangan relatif.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linear 
ganda sebagai berikut Y = 9,743 + 0,266X1 + 0,321X2. Persamaan tersebut 
menujukkan bahwa kesiapan kerja siswa dipengaruhi oleh soft skills dan 
praktik kerja siswa. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa: (1) Ada pengaruh soft skills terhadap kesiapan kerja siswa. Hal ini 
berdasarkan analisis linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel  =  2,799 
> 1,669 dan nilai signifikansi < 5% yaitu 0,007 dengan sumbangan relatif 
sebesar 52,65% dan sumbangan efektif 14,27%. (2) Ada pengaruh praktik 
kerja industri terhadap kesiapan kerja siswa. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linear ganda (uji t) diketahui bahwa thitung  > ttabel  =  2,259 > 1,669 dan 
nilai signifikasi < 5% yaitu 0,009 dengan sumbangan relatif 47,34%, dan 
sumbangan efektif 12,83%. (3) Ada pengaruh soft skills dan praktik kerja 
industri terhadap kesiapan kerja siswa. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 28,178 > 3,128 dan 
nilai signifikasi < 0,05 yaitu 0,000. Koefisiensi determinasi (R2) sebesar 
0,276 atau 27,6% sedangkan 72,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti 





He purpose of this research to: 1) know is there the influence of 
soft skills against the readiness of working class students XII SMK Batik 2 
Surakarta. 2) know is there the influence of industrial work practices 
against the readiness of working class students XII SMK Batik 2 
Surakarta. 3) know is there the influence of soft skills and work practices 
against readiness industry working class students XII SMK Batik 2 
Surakarta.  
This kind of research with a design. quantitative surveyThe 
population in this research class students XII Accounting SMK Batik 2 
Surakarta 76. interviewed students. This research study is the population 
for not wearing samples and sampling. The survey data collection 
techniques using. Before the survey distributed do piloting an instrument 
to find out valid or not and it is reliable or not using a test of validity and 
reliability test. Test a prerequisite analysis using normality, test test, 
homogeneity test, linearity and test it multikolinieritas. Technique data 
analysis using analysis linear regression double, t-test, the f, r2, 
contributions effective and contributions relatively.  
Based on the results of the analysis data is collected the regression 
equation is linear double as follows Y = 9,743 + 0,266 X1 + 0,321X2. That 
equation suggests that readiness work students influenced by soft skills 
and work practices students. Based on analysis and discussion can be 
concluded that: (1) there is the influence of soft skills to readiness work 
students .It is based on the analysis of linear double ( test t out that thitung; 
ttabel = 2,799 & gt; 1,669 and value significance & lt; 5 percent 0,007 with 
contributions that is relatively of 52,65 % and contributions effective 
14,27 %. (2) there is the influence of work practices industry to readiness 
work students. It is based on the analysis of linear regression double ( test t 
out that thitung; ttabel = 2,259; 1,669 and value significance; 5 percent 0,009 
with contributions that is relatively 47,34 %, and contributions effective 
12,83 %. (3) there is the influence of soft skills and practices industrial 
work against readiness work students. It is based on the analysis of linear 
regression double ( test f out that thitung; ttabel namely 28,178; 3,128 and 
value significance in; 0.05 namely 0,000. Koefisiensi of determination (r2) 
as much as 0,276 or 27,6 % while 72,4 % the rest influenced by the fact 
that of other variables that do not be researched. 
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